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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan lUltuk mengetabui pengaruh ekstrak rimpang pacing 
(costus spesiousus koen (sm» terhadap anglea kebuntingan dan jumlab foetus pada 
meneit 
Dalam penelitian ini dipakai sejumlab 32 mencit (mus musculus) terdiri dari 28 
mencit betina dan 14 mencit jantan strain Balb- G berumur dua bulan dengan berat 20 
- 30 gram. Selama percobaan mencit tersebut diberi pakan ayam (par-G) yang 
dikombinasi dengan kacang hijan. Raneangan pereobaan yang dipakai adaJah 
rancangan acak 1eJl8kap yang terbagi menjadi empat perlakuan. Masing· masing 
perJakuan terdiri dari fujuh ekor meneit betina Perlakuan kontrol tanpa diberi ekstrak 
rimpang pacing dan ada tiga macam dosis pemberian ekstrak rimpang pacing. 
kelompok perlakuan I (pemberian dengan dosis 30 m,gIkg.bblhari) , perlakuan n 
(pemberian dengan dosis 100 mg/kg.bblhari)t perlakuan m (pemberian dengan dosis 
300 mgIkg..bblhari). 
HasH penelitian menlUljukkan bahwa pemberian ekstrak rimpang pacing per oral 
dengan dosis 30 mg. 100 mg. 300 mg yang diberikan satu kali sehari selama 19 hari 
(10 hari pemberian t8llpa dicampur pejantan dan sembilan hari pemberian ekstrak 
dengan dieampur pejantan dengan peroandingan satu pejantan dibanding dua betina). 
Pemberian ekstrak rimpang pacing menyebabkan menurunnya angIea keblUltangan pada 
dosis pemberian 300 mgIkg bb. Pemberian ekstrak rimpang pacing menurunkan jumlah 
foetus yang dikandung pada meneit pada dosis 300 m,gIkg bb. 
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